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 Abstract 
Antoinette is a chamber opera in one act. It is a dramatization of the events 
leading to the execution of Marie Antoinette and is 30 minutes in length. The 
narrative of the opera was developed together with Vancouver based poet Ray Hsu, 
who wrote the libretto. Antoinette is intended to address modern societal issues 
through musical drama. These issues represent the biographical reality of the 
characters but are intended to resonate with modern audiences. Themes will include 
overconsumption, the dangers of so-called “Strong-man Politics”, mortality, and 
feminism. Antoinette is written for five principle vocalists (soprano, mezzo-soprano, 
tenor, baritone, bass) accompanied by a chamber orchestra which consists of a flute, 
clarinet, percussion (snare drum, bass drum, vibraphone), piano, violin, viola, 
violoncello, and contrabass.  
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An Opera in One Act
Music by Colin McMahon
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us. We must seize our fate
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hands have cut the thread. Now our hands must
accel. 
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the fu ture,- must write our laws. The
q=100 (a tempo)
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hands. Our
freely
hands are ﬁrst
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and last. We
p
a lone- choose to stay in
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chains. We a lone- choose to un do- them. What choose you?
(exit)
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Flute
Clarinet in Bb
Snare Drum
Bass Drum
Vibraphone
Piano
Violin
Viola
Violoncello
Contrabass
(The royal apartment of  Versailles. Marie is alone on stage, busy choosing ﬂowers for the coming ball) 
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(Louis enters and calls to his wife, 
but stays at the opposite side of  
the stage as they speak) 
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How de light- ful.
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Won der- ful.- The hounds could smell blood for miles.
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Are you read y- for our ball?
18
I think so.
freely
I feel ex haust- ed- just think ing a bout- it.
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Elegant q=112
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bert- du Mo tier.- But
(du Motier enters 
from behind Louis) 
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(bowing a bit too low) 
ness.- -ff
Gah! Who is this?
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28
one of your dis tin- guished- sol diers.
Ah! du Mo tier!- Yes. I re mem- ber-
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fought for you in A mer- i- ca.- Up held- all
you, I think
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that is good and no - ble. Kept the guns ﬁr ing- and the goods ﬂow ing.-
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- ser - vant. Ru mours- of his in sub- or- di- na- tion- are not to be lis tened- to.
(bows to Louis again)
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be a blan - ket state ment-
Wait. What are we talk ing- a bout?-
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Your High ness?- m' lord
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Why, hel lo.-
Good, let us feast! The
freely
soon er- we get this ov er- with,
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How true, your Maj es- ty.-
(exit)
the soon er- it is ov er- with
(exit)
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I'm starv ing.- Fetch me some thing- be fore- the feast be gins.-
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Of course, your High ness.- Cake?
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What e- ver's- ﬁne.
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(the Maid brings Marie a table ﬁlled with dessert, then exits)
81
This is star ting- to feel like a long night.
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does it take. What I hold be fore- me now has trav eled- un told- lengths.
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e=e (q.=50)
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e=e (q=90)
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q=90
60
That they would be spared? They are the weak. You,
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maid.
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Yes,
mf
sir. For whom? My God.
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And the Queen? This is a gainst- God. Her
73
missed a spot. I have a spe cial- place for her.
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High ness- does not de serve- this. I don't care what
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De serve?- What do you de serve?-
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I de serve- an y- more. I care that I sur vive.- I must ﬁn ish- the
88
Why sur vive- when you can live?
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cell. There is much to do.
(exit)
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No, I think you have a mi nute- lit tle
(du Motier follows 
the Maid off  stage)
- one.
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With Fear Setting In q=72
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(Louis enters followed by the Maid who is carrying clothing, 
pacing and stressed, he hands a simple shawl to Marie and 
starts debating between which of  two peasant hats to wear) 
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Peo ple.- You don't know Ma rie,- She
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has shown me kind ness.- You don't
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So what? And what should I know?
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know my hus band- was one of your "Peo
p
ple".- You don't know what he used to
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He is a man like an y- o ther.- You don't
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do. You're not lis ten- ing- to me.
91
know what you de fend.- Why
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cage?
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You
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don't have to do this. She's
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thing- to lose but her chains. Shall
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I lib er- ate- her? Is
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n't- this touch ing?-
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done no thing-
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ly- thing worse than an en e- my- is a trai tor.-
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You
(to the Maid)
were this close to walk ing- out un scathed.-
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(du Motier escorts Marie and Louis off  stage. 
While being lead out Marie gestures to the 
Maid to hide.) 
q=h (h=72)
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bert,- back to their cage. Give her a good clean ing- if you'd like.
(exit)
q=h (h=72)
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 Foreboding (h=72)
110
An
mf
y- thing- for pro gress- An y- thing-
(musing to himself)
O, Ma-
p pp p pp
 Foreboding (h=72)
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(from hiding)
How
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straight an ar row- our births lead to our
115
rie, Ma rie.- If cir cum- stan- ces- were dif' - rent.
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deaths? O, How, in the eyes of God,
120
O, how can love and hate be two sides of a coin?
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can the ﬂight of life lead un err- ing- ly,- as if no thing- we choose
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Such chance rules our lives. What
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could bring the slight est- de vi- a- tion-
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we see as our chance to have a few pleas ures-
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132
in a short life time fate snatch es- from our jaws.
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What
mf
can I do? What do I do, Ma rie?-
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I
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(Robespierre address the audience as though they are the National Assembly) 
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(Marie and Louis are alone on stage)
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(Marie almost says something, 
but looks away instead) 
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You may call me Ma rie.-
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I chose too of ten- in a world where choos ing- mat tered- too much.
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I un did- my self.- And who will choose for me
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